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Perusahaan yang labanya stabil seringkali tepat meramalkan 
pendapatannya di masa depan, perusahaan seperti ini lebih memungkinkan 
membayar dividen dalam presentase yang lebih besar dibanding perusahaan yang 
pendapatannya berfluktuasi, sedang perusahaan yang labanya berfluktuasi tidak 
dapat memastikan apakah harapan pendapatannya bisa direalisir, karena itu untuk 
berjaga-jaga perusahaan akan menahan labanya dalam presentase yang tinggi. 
Kebijakan dividen atau keputusan dividen pada hakekatnya menentukan posisi 
laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan berapa banyak yang tidak 
dibagikan sebagai laba ditahan. Jika dilihat sepintas kebijakan pembagian deviden 
merupakan salah satu dari sekian banyak kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan 
yang harus dilaksanakan dan direalisasikan kepada pemegang saham. Hal ini 
disebabkan karena tanpa adanya pembagian deviden maka dikuatirkan para 
pemegang saham akan beralih ke perusahaan lain yang sudah jelas pembagian 
devidennya. Untuk itu pihak manajemen harus memutuskan berapa bagian 
pendapatan yang akan diinvestasikan kembali dan berapa bagian pendapatan 
perusahaan yang harus dibagikan perusahaan kepada pemegang saham dalam 
bentuk deviden kas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan 
secara empiris pengaruh Cash Position, Debt to Equitr Ratio dan Pertumbuhan 
Laba Relatif terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan Food and 
Baverage yang go publik di Bursa Efek Indonesia. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 perusahaan Food 
and Baverage yang go publik di Bursa Efek Indonesia, sedangkan sumber data 
yang digunakan berasal dari Bursa Efek Indonesia, dan data yang diperoleh 
tersebut dianalisis dengan menggunakan Uji Regresi Linier Berganda. 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 
diduga ada pengaruh Cash Position, Debt to Equity Ratio dan Pertumbuhan Laba 
Relatif terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan Food and Baverage 
yang go publik di Bursa Efek Indonesia, teruji kebenarannya. 
 
Keyword    : Cash Position, Debt to Equity Ratio, Pertumbuhan Laba Relatif  





1.1. Latar Belakang 
Ditengah perkembangan ekonomi dan semakin ketatnya persaingan 
bisnis di dunia usaha, peranan pasar modal makin lama makin penting.  
Secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai 
instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang biasa diperjual belikan, 
baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh 
pemerintah maupun perusahaan swasta. (Husnan, 2003 : 3) 
Sebelum melakukan suatu investasi, seorang investor harus 
mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya dengan melakukan penilaian 
terhadap kinerja keuangan perusahaan itu. Dengan mengetahui kinerja 
keuangan perusahaan, maka investor dapat memperoleh gambaran tentang 
perkembangan finansial dari perusahaan tersebut, kemudian menganalisisnya, 
sehingga dapat menilai hal apa yang dicapai di masa lalu dan di masa yang 
sedang berjalan. (Sunariyah, 1997 : 2). 
Pada umumnya para investor mengharapkan dua bentuk 
pengembalian dari pembelian saham yaitu yang pertama dalam bentuk 
Capital Gain yang merupakan keuntungan yang di peroleh dari selisih harga 
saham pada saat dia beli dengan harga pasar saham pada saat dia menjual dan 
yang kedua dalam bentuk dividen. (Sartono, 2001 : 279) 
Perusahaan yang labanya stabil seringkali tepat meramalkan 
pendapatannya di masa depan, perusahaan seperti ini lebih memungkinkan 
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membayar dividen dalam presentase yang lebih besar dibanding perusahaan 
yang pendapatannya berfluktuasi, sedang perusahaan yang labanya 
berfluktuasi tidak dapat memastikan apakah harapan pendapatannya bisa 
direalisir, karena itu untuk berjaga-jaga perusahaan akan menahan labanya 
dalam presentase yang tinggi. 
Kebijakan dividen atau keputusan dividen pada hakekatnya 
menentukan posisi laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan 
berapa banyak yang tidak dibagikan sebagai laba ditahan. Jika dilihat 
sepintas kebijakan pembagian deviden merupakan salah satu dari sekian 
banyak kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan yang harus dilaksanakan dan 
direalisasikan kepada pemegang saham. Hal ini disebabkan karena tanpa 
adanya pembagian deviden maka dikuatirkan para pemegang saham akan 
beralih ke perusahaan lain yang sudah jelas pembagian devidennya. Untuk itu 
pihak manajemen harus memutuskan berapa bagian pendapatan yang akan 
diinvestasikan kembali dan berapa bagian pendapatan perusahaan yang harus 
dibagikan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden kas. 
Cash Position atau likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor 
yang terpenting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan 
untuk menetapkan besarnya deviden yang akan dibayarkan kepada para 
pemegang saham. Oleh karena deviden merupakan cash out flow, maka 
makin kuatnya posisi likuiditas perusahaan, berarti makin besar kemampuan 
untuk membayar deviden (Riyanto, 1998 : 267). Hal ini sejalan dengan apa 
yang diungkapkan oleh Sudarsih (2002 : 79), yang menyatakan bahwa bagi 
perusahaan yang memiliki posisi kas yang lebih kuat maka akan semakin 
besar kemampuan untuk membayarkan dividen..  
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Faktor Debt to equity ratio juga perlu dipertimbangkan dalam 
pembayaran dividen yang mana rasio ini mencerminkan kemampuan 
perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh 
beberapa bagian modal sendiri yang dipergunakan untuk membayar hutang. 
Seorang investor tidak hanya melihat kemungkinan tingkat pengembaliannya 
tetapi juga melihat seberapa besar resiko yang ditanggung perusahaan. 
Semakin besar hutang yang dipakai untuk mendanai perusahaan maka tingkat 
resikonya juga semakin tinggi. Peningkatan hutang ini akan mempengaruhi 
tingkat pendapatan bersih yang tersedia, artinya semakin tinggi kewajiban 
perusahaan, akan semakin menurunkan kemampuan perusahaan dalam 
membayar dividen (Sudarsih, 2002: 80). 
Pertumbuhan laba relatif merupakan perubahan prosentase keuntungan 
pendapatan yang dapat diperoleh dari perbandingan antara laba bersih dengan 
total aktiva. Pertumbuhan laba relatif dalam hal ini dilihat pengaruhnya dengan 
menggunakan Return On Investment (ROI). Semakin besar ROI 
menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena tingkat 
kembalian investasi semakin besar. Dengan demikian meningkatnya ROI 
juga akan meningkatkan pendapatan deviden (Susiyono, 2002: 11) 
Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2001  11) menunjukan 
bahwa dari 6 (enam) faktor yaitu Cash Position, Growth Potential, Firm Size, 
Debt to Equiiy Ratio, Profitability, dan Holding yang berpengaruh terhadap 
Dividend Payout Ratio, hanya Cash Position, dan Debt to Equiiy Ratio yang 
merupakan faktor yang berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio, dan 
penelitian yang dilakukan oleh Susiyono menunjukan bahwa dari 2 (dua) 
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faktor yaitu Pertumbuhan Laba Absolut dan Laba Relatif (ROI), hanya 
Pertumbuhan Laba Relatif (ROI) yang berpengaruh terhadap Dividend 
Payout Ratio 
Dipilihnya perusahaan Food and Baverage sebagai sampel dalam 
penelitian ini dikarenakan perusahaan tersebut memiliki persaingan bisnis 
yang kuat dan merupakan bagian dari kebutuhan pokok manusia dan yang 
terpenting  perusahaan tersebut setiap tahun memperoleh laba dan pembagian 
dividen dilakukan secara teratur.  
Berikut ini merupakan data Dividend Payout Ratio perusahaan Food 
and Baverage, selama periode 2006 – 2008, yang dapat disajikan pada tabel 
1.1, sebagai berikut : 
Tabel. 1.1. Data Dividend Payout Ratio 
 Perusahaan Food and Baverage 
 Periode 2006 – 2008 
Dividend Payout Ratio 
Periode Penelitian No Nama Perusahaan 
2006 2007 2008 
1 PT. Delta Djakarta, Tbk. 0,00 0,00 0,00 
2 PT. Fast Food Indonesia, Tbk. 0,03 0,04 0,05 
3 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 0,01 0,00 0,00 
4 PT. Mayora Indah, Tbk. 0,04 0,03 0,03 
5 PT. Tunas Baru Lampung, Tbk 0,24 0,01 0,01 
          Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2006 - 2008 
Berdasarkan tabel. 1.1. dapat diketahui bahwa besarnya nilai rata – 
rata Dividend Payout Rasio (DPR) dari tahun 2006 – 2008 adalah tidak stabil 
yang artinya ada yang mengalami penaikan dan ada yang mengalami 
penurunnan, hal ini tidak sesuai dengan yang diharapan oleh para investor 
yaitu adanya peningkatan pembagian dividen tiap tahun.  
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Menurut Husnan (2003 : 352) suatu perusahaan yang sedang tumbuh 
dan berkembang, mungkin tidak begitu kuat posisi likuiditasnya karena 
sebagian besar dari dananya tertanam dalam aktiva tetap dan modal kerja, 
tetapi apabila perusahaan tidak ingin mengurangi pembayaran dividen hanya 
karena hal tersebut bisa ditafsirkan oleh investor sebagai memburuknya 
prospek perusahaan, maka perusahaan perlu membagikan dividen yang relatif 
rendah untuk mengurangi kemungkinan kesulitan likuiditas 
Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor – Faktor 
Yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Food and 
Baverage Yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 
suatu masalah, yaitu apakah Cash Position, Debt to Equity Ratio dan 
Pertumbuhan Laba Relatif berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio pada 
perusahaan Food and Baverage yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk 
mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh Cash Position, Debt 
to Equitr Ratio dan Pertumbuhan Laba Relatif terhadap Dividend Payout 
Ratio pada perusahaan Food and Baverage yang go publik di Bursa Efek 
Indonesia. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 
pengetahuan sekaligus memberi gambaran secara realitas mengenai 
permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dalam kaitannya dengan 
faktor – faktor yang berpengaruh terhadap Dividend Payout Ratio  
2. Bagi Perusahaan. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
dalam menentukan alternatif pilihan dalam menentukan kebijakan 
deviden bagi perusahaan yang go publik dan juga sebagai masukan bagi 
pengembang kebijakan dividen serta penerapannya di Indonesia. 
3. Bagi Investor 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 
pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi di pasar modal 
dengan menganalisis faktor - faktor yang berpengaruh terhadap Dividend 
Payout Ratio, sehingga investor dapat memprediksikan pendapatan 
dividen (terutama dividen kas) yang akan diterima dimasa datang. 
